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DAVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
S U M A R I O 
i d m i a i s t r a e i ó n p r o v i n c i a l 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n , — 
Comis ión gestora .—Anuncio. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s de 
subasta. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
fidicíos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
ribunal p r o v i n c i a l de l o c o n t e n c i ó -
n - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
«ocurso interpuesto p o r el Letrado 
p.. Estet>an Zu loaga M a ñ u e c o . 
^ t o * de Juzgados. 
w^mm mmm de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
Cn. , A N Ü N C l O S 
obras ^ s reg la inen ta r i amente las 
J^ón Z'r C u b i l l o s de l S i l a la 
^ a ViUaKp b t í á r r i l de Ponfe r ra -
l a b l 1 ^ de la carretera de 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
A d a n e r o a G i j ó n a la de la de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n , n.0 1-21, t rozo 
2.°; de S a n t i b á ñ e z de Valde ig les ias a 
la carretera de. L e ó n a Astorga ; de 
A r m u n i a a l a ca r re te ra de la de V i -
l l a c a s t í n a V i g o a L e ó n , t rozo 1.° de l 
P-106; de G a b a ñ a s a l a car re tera de 
V i l l a n u e v a de l G a m p o a P a l a n q u i -
nos, y puente sobre e l A r r o y o A h i -
l o n j o , en Gavilanes, y antes de p r o -
ceder a l a d e v o l u c i ó n de las corres-
pondientes fianzas, l a G o m i s i ó n ges-
tora , en s e s i ó n de 24 de l co r r i en t e , 
a c o r d ó en c u m p l i m i e n t o de la Real 
o r d e n de 3 de Agosto de 1910, e n re-
l a c i ó n c o n el a r t í c u l o 65 d e l p l i ego 
de cond i c iones generales pa ra la 
c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s de 13 
de Marzo de 1903, Real o r d e n de 9 de 
M a r z o de 1909 y d e m á s d ispos ic iones 
vigentes, hace r lo p ú b l i c o , pa ra que 
los que se c rean c o n derecho para 
hacer a lguna r e c l a m a c i ó n c o n t r a los 
contra t is tas , que son, r e spec t ivamen-
te, D . A n d r é s Gasanueva, vec ino de 
L e ó n ; D . Glemente M o r o Rivas, v e c i -
n o de Fa lenc ia ; D . J u a n Diez Gar-
p in t e ro , vec ino de Gasasola de Rue-
da; D . E d u a r d o Bajo, vec ino de L e ó n í 
D . J u a n A r n o r i a g a Bergara , v e c i n o 
de L e ó n , y D . S e c u n d i n o Rey, v e c i n o 
de Santovenia de la V a l d o n c i n a , p o r 
d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de j o r n a -
les y mate r ia les , accidentes de l T r a -
bajo y d e m á s que de las obras se 
d e r i v e n , l o h a g a n ante el Juzgado de l 
t é r m i n o en que r a d i c a n las obras o 
ante los o rgan i smos competentes , e n 
u n plazo de ve in te d í a s , d eb i endo e l 
A l c a l d e d e l m i s m o interesar de a q u é -
l los l a entrega de la c e r t i f i c a c i ó n 
a c r e d i t a t i v a de las r e c l amac iones 
presentadas, cuya c e r t i f i c a c i ó n debe-
r á n r e m i t i r a esta D i p u t a c i ó n d e n t r o 
del p lazo de t r e i n t a d í a s , con tados a 
p a r t i r de l s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1935.—El 
Presidente, Pedro F . L lamazares .— 
E l Secretar io, J o s é P e l á e z . 
H a b i e n d o so l i c i t ado el con t r a t i s t a 
de las obras de r e p a r a c i ó n de l ca-
m i n o vec ina l de L e ó n a L a B a ñ e z a , 
de l k i l ó m e t r o 33 a l 38, la d e v o l u c i ó n 
de la fianza, esta G o m i s i ó n , en s e s i ó n 
de 24 de l co r r i en t e a c o r d ó , en c u m -
p l i m i e n t o de la Real o r d e n de 3 de 
Agosto de 1910, en r e l a c i ó n c o n e l 
a r t í c u l o 65 d e l p l iego de c o n d i c i o n e s 
generales pa ra la c o n t r a t a c i ó n de 
obras de 13 de M a r z o de 1903, Real 
o r d e n de 9 de M a r z o de 1909 y d e m á s 
d ispos ic iones vigentes hace r lo p ú b l i -
co, pa ra que los que se c rean c o n 
derecho pa ra hacer a l g u n a r e c l a m a -
c i ó n c o n t r a el con t ra t i s ta , que es d o n 
F r a n c i s c o de D i o s D o m í n g u e z , v e c i -
n o de Benavente , p o r d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de j o r n a l e s y ma te -
1 
r í a l e s , accidentes de l t r aba jo y d e m á s p l azo p a r a la entrega de l c u a d r o s e r á c é n t i m o s o en pape l c o m ú n con p( 
que de las obras se pueda d e r i v a r , l o ! de dos meses. l i z a de i g u a l clase, ba jo sobre 
hagan ante el Juzgado de l t é r m i n o 
en que r a d i c a n o ante los o rgan i s -
mos competentes , en u n p lazo de 
ve in te d í a s , deb iendo el A l c a l d e d e l 
m i s m o in teresar de a q u é l l o s la en-
trega de l a c e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a 
de las r ec l amac iones presentadas, 
c u y a c e r t i f i c a c i ó n d e b e r á n r e m i t i r a 
esta D i p u t a c i ó n , d e n t r o d e l p l a z o de 
t r e i n t a d í a s , con tados a p a r t i r d e l 
s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1 9 3 5 . - E l 
Presidente , Pedro F e r n á n d e z L l a m a -
zares .—El Secretario, J o s é P e l á e z Z a -
pa te ro . 
en L o que se p u b l i c a para genera l co- r r a d o y l a c r a d o a c o m p a ñ a d o 
n o c i m i e n t o . . sobre ab ie r to , a m b o s c o n el nombre 
L e ó n , 3 de J u n i o de 1935.—El P r e - | de l a obra , de l correspondiente res-
sidente, Ped ro F e r n á n d e z - L l a m a z a -
r e s . — E l Secretar io, J o s é P e l á e z . 
lelatura de Obras Póblitas 
de la provincia de León 
Esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 31 de 
M a y o ú l t i m o , a c o r d ó a b r i r u n con -
gua rdo a c r e d i t a t i v o de l d e p ó s i t o del 
3 p o r 100 de l i m p o r t e de l presupuesto 
de c o n t r a t a hecho a d i s p o s i c i ó n del 
Sr. I n g e n i e r o Jefe de Obras púb l i cas 
de l a p r o v i n c i a , cons t i tuyendo am-
bos d o c u m e n t o s u n todo ú n i c o , no 
a d m i t i é n d o s e p o r consiguiente por 
e l o f i c i a l encargado de recibirlas 
las que a l presentarse no consten 
de los dos refer idos documentos, y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que al 
a b r i r l a s en el acto de la subasta no 
resu l ten c o n t a l r equ i s i to cumplido, 
l o c u a l l l eva consigo el que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n al oficial 
encargado de r e c i b i r l a no se pueda 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
Has ta las trece horas de l d í a 13 
de J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n p r o -
pos ic iones en el regis t ro de esta Je-
fa tu ra y en el de las p r o v i n c i a s de 
O v i e d o , Santander , Pa lenc ia , V a l l a -
d o l i d , Z a m o r a , Orense y L u g o , a 
a horas h á b i l e s de o f i c i n a , pa ra 
curso entre p in to res leoneses, para la | op ta r a l a subasta de las obras de ! y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
a d q u i s i c i ó n de u n c u a d r o que repre - , r e p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme j subsanar l a def ic ienc ia que en cuan-
sente u n a a l e g o r í a de la R e p ú b l i c a , o r d i n a r i o de los k i l ó m e t r o s 44 y 451 to a su r e in t eg ro tenga, d e s e c h á n d o s e 
c o n a r reg lo a las s iguientes bases: de la car re tera de L a Magda l ena a 1 i g u a l m e n t e t o d a p r o p o s i c i ó n en la 
1. a E f c u a d r o e s t a r á p i n t a d o a l ; B e l m o n t e , y 1 a l 2 y 3 a l 5 de l a de ' que no f i g u r e n declarados los jorna-
ó l e o , sobre te la sujeta a b a s t i d o r de | P i ed ra f i t a de B a b i a a l P a j a r ó n . c u y o | les m í n i m o s a abona r a los obreros 
made ra , no e x i g i é n d o s e l a presenta- j presupuesto asciende en t o t a l a; y d e m á s med ios auxi l ia res que se 
c i ó n de l m a r c o cor respond ien te , s i n j 78.067,75 pesetas d i s t r i b u i d a s p a r a | necesiten emplea r en las obras o al-
e m b a r g o el ar t is ta queda en l i b e r t a d I ias cer t i f icac iones en dos a n u a l i d a - | guno de estos s iquiera , sea inferior a 
de hacer l a p r e s e n t a c i ó n comple t a , des, u n a que se a b o n a r á e n el a ñ o i los ap robados pa ra esta provincia y 
2. a Las d imens iones de l ba s t i do r 11935, qUe i m p o r t a 13.010,77 pesetas, y | p u b l i c a d o s en el BOLETÍN OFICIAL 
s e r á n de dos me t ro s de a l t u r a p o r i 0 t r a que se a b o n a r á en e l a ñ o 1936,1 del d í a 31 de Agosto de 1929 n ú m e r o 
u n o cua ren ta de ancho : | que asciende a 65.056,98 pesetas, > 198, que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa-
3. a E l a r t i s ta t i ene l i b e r t a d abso- s iendo el p lazo de e j e c u c i ó n de las j t u r a a d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
obras de seis meses, a c o n t a r de su ! Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
c o m i e n z o , s iendo l a fianza provisio-1 dades proponentes , e s t á n obligadas 
l u t a para la c o m p o s i c i ó n d e l asunto, 
d e b i e n d o p r o c u r a r ú n i c a m e n t e no 
hacer figurar en él personaje a l g u n o 
d e t e r m i n a d o . 
4. a A los efectos consiguientes , el 
a r t i s t a d e b e r á tener en cuenta que la 
a l e g o r í a h a de ser co locada en el 
s a l ó n de sesiones de l a E x c m a . D i p u -
t a c i ó n prec isamente en el m u r o de 
l a Pres idencia . 
5. a E l J u r a d o de a d m i s i ó n y c a l i -
ficador se n o m b r a r á o p o r t u n a m e n t e . 
6. a E l c u a d r o p r e m i a d o q u e d a r á 
de p r o p i e d a d de l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n , r ecompensando a su a u t o r c o n 
l a c a n t i d a d de 2.000 pesetas. 
7. a T o d o s los concursantes p r e -
s e n t a r á n en el plazo de u n mes, c o n -
t ado desde el d í a s iguiente de la p u -
b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, u n 
boce to de l t r aba jo a d e s a r r o l l a r , ' a c l a r a c i ó n hecha p o r l a Real o r d e n de 
q u e d a n d o el que e l i j a el J u r a d o de j l a Pres idenc ia de l Consejo de M i n i s -
p r o p i e d a d de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n , | t ros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
n o t en i endo el resto de los c o n c u r - ! de 1929. 
santos derechos a i n d e m n i z a c i ó n de | Cada p r o p o s i c i ó n p a r a cada p r o -
n i n g ú n g é n e r o . j yec to , se p r e s e n t a r á n en pape l se-
8. a U n a vez elegido el boce to , el | l i a d o de cua t ro pesetas c i n c u e n t a 
n a l de 3.342,04 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la Jefa-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , sita en la cal le de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, el d í a 18 de J u n i o de 1935, 
a las once horas . 
E l p royec to , p l iego de c o n d i c i o -
nes y d isposic iones sobre la f o r m a y 
cond i c iones de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f i e s to en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i -
na , deb i endo tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de l o or -
denado en el Real decreto- ley de la 
P res idenc ia del Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l 
s iguiente d í a c o n fecha 7, c o n l a 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1934.—El In-
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 410—44,50 pts. 
Hasta las trece horas del d í a 13 de 
J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n P^P05^ 
clones en el regis t ro de esta 
y e n l a de las p r o v i n c i a s de O^16 
Santander , Pa lencia , Va l l adobd . ^ 
m o r a , Orense y L u g o , a boras 
les de o f i c ina , pa ra optar a ia > ^ 
ta de las obras de r e p a r a c i ó n a 
me o r d i n a r i o de los k i l ó m e t r o s ^ 
la car re tera de tercer orden ^ 
negro a l a de L e ó n a C a b o a ^ i t i c a 
go supe r f i c i a l con emulsl0n95 de Ia 
de los k i l ó m e t r o s 93, 94 y ^ ^ y 
a n t e r i o r carre tera y los 2' 
306 a l 308 
dría de M a d r i d ¿ a ; e f l Co-
r u ñ a , cuyo presupuesto ibuídas 
t o t a l a 80.615,00 pesetas, a ^ p a -
pa ra las cer t i f icaciones en ^ e0 ei 
l idades , una que se at»» 
o 1935» qufe i m p o r t a 13.435,83 pese-
v otra que se a b o n a r á en el a ñ o 
3^6* que asciende a 67.179,17 pesetas, 
siendo el p lazo de e j e c u c i ó n de las 
Krí is de seis meses, a con t a r de su 
omienzo, s iendo la fianza p r o v i s i o -
n a l de 2.418,45 pesetas. 
La subasta se v e r i f i c a r á en l a Jefa-
tura de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
-incia, sita en la ca l l e de O r d o ñ o I I , 
n ú m e r o 27, el d í a 18 de J u n i o de 
1935, a las once horas . 
El proyecto, p l iego de cond ic iones 
y disposiciones sobre la f o r m a y c o n -
diciones de la p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura en los 
días y horas h á b i l e s de o f i c ina , de-
biendo tenerse presente que es o b l i -
gatorio el c u m p l i m i e n t o de l o orde-
nado en el Real decreto-ley de l a Pre-
dencia del Consejo de M i n i s t r o s 
núm. 744 de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-
ceta del 7) y rec t i f i cado en l a de l s i -
guiente d í a con fecha 7, c o n l a ac la-
ración hecha p o r la Rea l o r d e n de l a 
Presidencia de l Consejo de M i n i s t r o s 
núm. 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n p a r a cada p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l sel lado 
de cuatro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre ab ie r to , a m -
hos con el n o m b r e de la obra , de l 
correspondiente resguardo ac red i t a -
tivo del d e p ó s i t o d e l 3 p o r 100 de l 
importe del presupuesto de con t r a t a 
hecho a d i s p o s i c i ó n de l Sr. I n g e n i e r o 
Jefe de Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
cia, constituyendo ambos d o c u m e n -
tos un todo ú n i c o ; n o a d m i t i é n d o s e 
Por consiguiente p o r el o f i c i a l encar-
gado de rec ib i r las , las que a l presen-
Jarse no consten de los dos refer idos 
jtocumentos. y d e s e c h á n d o s e , desde 
Uego, las que a l a b r i r l a s en el acto 
e ta subasta no resul ten c o n t a l re-
HUisito c u m p l i d o , lo c u a l l l e v a cons i -
5° el que una vez entregada la p r o p o -
}a 10n al of ic ia l encargado de r e c i b i r -
mom ^ Pueda >ra a d m i t i r en n i n g ú n 
que e 0 el subsanar l a de f ic ienc ia 
deseoK-011,31110 a su r e in tegro tenga, 
I Posici OSe ^ ^ e n t e t o d a p r o -
rados i n ^ la que n o fi§uren decla-
alosobS JOrnales m í n i m o s a a b o n a r 
res querer0Sydemas med ios a u x i l i a -
i obras o al 11606811611 emplear en las 
illfeñora Slln0 de estos s iqu ie ra sea 
provincia aProbados p a r a esta 
0PICIAL d \ ^ b l i c a d o s en el BOLETÍN 
61 d í a 31 de Agosto de 1929 
n ú m e r o 198, que t a m b i é n e s t a r á en 
esta Je fa tura a d i s p o s i c i ó n de los i n -
teresados. 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Rea l decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 411 . -45 ,00 pts. 
Administración mnnitipai 
A y u n t a m i e n t o de 
Castri l lo de los Polvazares 
F o r m a d o s p o r las Jun tas p a r r o -
quia les respectivas e l r e p a r t i m i e n t o 
general de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
el a ñ o de 1935, se h a l l a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , d u -
ran te el c u a l y tres m á s , p o d r á n ha -
cerse c o n t r a el m i s m o las r e c l a m a -
ciones procedentes, fundadas en 
hechos concretos y d e t e r m i n a d o s 
que c o n t e n d r á n las pruebas pa ra la 
deb ida j u s t i f i c a c i ó n . 
o 
O O 
P o r i g u a l p lazo se h a l l a t a m b i é n 
expuesto a l p ú b l i c o e l p a d r ó n para 
el cob ro de l a r b i t r i o sobre i n q u i l i n a -
tos de l a ñ o ac tua l , pues pasado d i -
cho p lazo no s e r á n a tendidas las re-
c l amac iones que se presenten. 
Cas t r i l l o de los Polvazares, 21 de 
M a y o de 1935.—El A l c a l d e , F r a n c i s c o 
T o m á s Salvadores . 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios del S i l 
H e c h a la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
1934, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r e l plazo de q u i n c e d í a s , pa ra su 
examen y o í r r ec lamac iones . 
Palac ios del S i l , 26 de M a y o de 
1935. -E1 A l c a l d e , A n t o n i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A l t a r e s de la Ribera 
H e c h a p o r este A y u n t a m i e n t o la 
r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de h a b i t a n -
tes de l a ñ o 1934, se h a l l a expuesta a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r el t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s a los efectos de 
r e c l a m a c i ó n . 
A l b a r e s de l a R ibera , 1 de J u n i o 
de 1935.—El A l c a l d e , F ranc i sco Pa-
n i zo . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de eva-
l u a c i ó n de este M u n i c i p i o , e l r e p a r -
t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s pa ra 
el presente a ñ o de 1935, queda de 
man i f i e s to en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o p o r t é r m i n o de q u i n c e d ias 
en c u y o p lazo y tres d í a s m á s , se a d -
m i t e n r ec l amac ipnes a t o d o c o n t r i -
buyen te que se cons idere l e s ionado 
en sus cuotas; a d v i r t i e n d o que t oda 
r e c l a m a c i ó n h a b r á de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
m i n a d o s y con tener las p ruebas ne-
cesaritis p a r a su j u s t i f i c a c i ó n . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 28 de M a y o 
de 1935.—El A l c a l d e , L u i s O l i v e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
d a d a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s para e l c o m e n t e a ñ o 
c u y a l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s p o -
d r á n presentar en el plazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ianas rec lamac iones que sean justas . 
Benuza , 28 de M a y o de 1935 .—El 
A l c a l d e , V a l e n t í n Cabo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
F o r m a d o p o r las respect ivas C o -
mis iones , el r e p a r t i m i e n t o genera l 
de u t i l i d a d e s de este D i s t r i t o m u n i -
p a l , pa ra el a ñ o ac tua l de 1935, se 
a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
por t e r m i n o de q u i n c e d í a s y los tres 
siguientes, p a r a o i r r e c l amac iones 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
Pozue lo d e l P á r a m o , 2 de J u n i o 
de 1935.—El Pres idente , M a n u e l 
F i e r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Elena de J a m u z 
F o r m a d o p o r las Comis iones d e 
e v a l u a c i ó n de este m u d i c i p i o , e l 
r e p a r t i m i e n i o genera l de u t i l i d a d e s 
cor respondien te al a ñ o de 1934, que-
da de man i f i e s to a l p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , en c u y o p l a -
zo y tres d í a s m á s se a d m i t i r á n r e -
c l a m a c i o n e s a t odo c o n t r i b u y e n t e 
que se considere p e r j u d i c a d o en sus 
cuotas; a d v i r t i e n d o que toda rec la-
m a c i ó n h a b r á de fundarse en hechos 
concre ios , precisos y d e t e r m i n a d o s y 
con tener las pruebas necesarias pa ra 
su j u s t i f i c a c i ó n . 
Santa E lena , 31 de M a y o de 1935. 
— E l A l c a l d e , M i g u e l C o r d ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderrey 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo p l a / o y los 
c i n c o siguientes, p u e d e n los i n t e re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean per t inentes . 
V a l d e r r e y , 31 de M a y o de l935 .—El 
A l c a l d e , P o l i c a r p o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los del S i l 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales para el co r r i en t e a ñ o , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o p o r el p lazo de 
diez d í a s , d u r a n t e los cuales y en los 
c i n c o siguientes pueden los interesa-
dos f o r m u l a r las r ec l amac iones que 
es t imen procedentes ante esta A l c a l -
d í a . 
C u b i l l o s del S i l . 29 de M a y o de 
1935.—El A l c a l d e , Sant iago N i s t a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
P r io ro 
Para que los en él c o m p r e n d i d o s 
p u e d a n e x a m i n a r l o y presentar las 
r ec l amac iones que es t imen p e r t i n e n -
tes, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de diez d í a s , e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personales pa ra el co r r i en te a ñ o . 
P r i o r o , 30 de M a y o de 1935.—El 
A l c a l d e , M i g u e l Pr ie to . 
Administración le justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
d o D o n Esteban Zu loaga M a ñ u e c o , 
e n n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Sociedad E lec t r i c i s t a de L e ó n , se h a , 
in te rpues to recurso contenc ioso-ad- | 
m i n i s t r a t i v o con t r a acuerdo de l ex- 1 
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de L e ó n , í 
de fecha 13 de m a r z o p r ó x i m o pasa- ! 
do , y p o r el que se i m p u s o a l a So- i 
c i e d a d que representa, m u l t a de diez 
m i l pesetas, p o r supuesto i n c u m p l i -
m i e n t o de su con t r a to de s u m i n i s t r o 
de flúido e l é c t r i c o para el a l u m b r a d o 
p ú b l i c o y p o r p r o v i d e n c i a de esta 
fecha, en c u m p l i m i e n t o de l o que 
p r e c e p t ú a e l a r t í c u l o 36 de l a L e y 
r egu l ado ra de l e je rc ic io de esta j u r i s -
d i c c i ó n de 22 de J u n i o de 1894, se 
h a aco rdado a n u n c i a r p o r m e d i o d e l 
presente edic to que se i n s e r t a r á en el j 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
l a i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso , ! 
para c o n o c i m i e n t o de todas aquel las 
personas que p u d i e r a n tener i n t e r é s 
en el negocio y qu i s i e r en c o a d y u -
v a r en él a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 25 de M a y o de 
1935.—El Presidente a c c i d e n t a l , P l á 
c i d o M a r t í n . — E l Secretar io , R i c a r 
B r u g a d a . 
C é d u l a s de c i t ac ión 
Po r p r o v i d e n c i a de l s e ñ o r 
Juzgado m u n i c i p a l de Vi l l anueua 
de las Manzanas 
D o n D e m e t r i o M i g u é l e z , Juez m u n i -
c i p a l de este t é r m i n o . 
Hago saber: Que en d e m a n d a de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , pend ien te en este 
Juzgado a i n s t a n c i a de D . J o s é M a r í a 
Cal le ja , vec ino de P a l a n q u i n o s , c o n -
t r a D . Vicen te Q u i n t a n a , v e c i n o que 
fué de V i l l a c e l a m a , h o y en i g n o r a d o 
paradero , sobre r e c l a m a c i ó n de c i en 
pesetas, se h a s e ñ a l a d o pa ra la c o m -
parecencia del j u i c i o que se i n t e n t a 
el d í a 22 de J u n i o p r ó x i m o , h o r a de 
las once de su m a ñ a n a , en l a a u d i e n -
c ia de este Juzgado, si ta en la C o n -
s i s to r ia l de este A y u n t a m i e n t o , d o n -
de h a b r á n de comparece r las partes, 
con las p ruebas de que i n t e n t e n v a -
lerse, p a r á n d o l e s en caso c o n t r a r i o 
los pe r ju i c io s consiguientes; y s iendo 
desconoc ido e l d o m i c i l i o de l de-
m a n d a d o , se le c i ta p o r m e d i o de la 
presente y c o n f o r m e d ispone el ar-
t í c u l o 269 de la L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , 25 de 
M a y o de 1935.—El Juez m u n i c i p a l , 
D e m e t r i o M i g u é l e z . = P . S. M . : E l Se-
c re ta r io , P r u d e n c i o N a c h ó n . 
N ú m . 418 . -15 ,00 pts. 
m u n i c i p a l de esta v i l l a , D A r r n ; i -
L ó p e z G ó m e z , se ha servido señala 
el d í a q u i n c e de J u n i o p r ó x i m o v 
n i d e r o y h o r a de las catorce, en esta 
sala A u d i e n c i a , tenga lugar la cel 
b r a c i ó n del j u i c i o ve rba l c i v i l - qug 
en r e c l a m a c i ó n de trescientas once 
pesetas con t re in ta y c inco cén t imos 
t i ene p rovdmic fo 1). M a n u e l Marqués 
Rafael , v e c i n o de Santa Cruz del Sil 
con t r a sus convec inos , h o y en igno-
r a d o paradero , D , J o s é Porto San 
M a r t í n y la esposa de éste D.a Ma-
nue la A l v a r e z Diez , y 
Po r m e d i o de la presente se notifi-
ca y se c i t a a los refer idos demanda-
dos J o s é Po r to y M a n u e l a Alvarez 
pa ra que en el d í a y h o r a señalados 
c o m p a r e z c a n en l a sala audiencia 
de este Juzgado, c o n los medios de 
p r u e b a dé<mie i n t e n t e n valerse, aper-
i b i d o s (pife 'de no comparecer se 
j ú i c i o en su r e b e l d í a sin 
?s a c i ta r . 
de l S i l , 28 de Mayo de 
dcretar io , Federico Diez. 
N ú m . 416.-13,75 pts. 
P o r el Sr. Juez M u n i c i p a l de este 
d i s t r i t o , se d i c t ó p rov idenc i a con fe-
c h a doce de A b r i l ú l t i m o , en el j u i -
c io v e r b a l c i v i l , ins tado p o r D. Lino 
F e r n á n d e z Ba jo , m a y o r de edad y 
P r o c u r a d o r y vec ino de L a Bañeza, 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de Joa-
q u í n M a r t í n e z P é r e z , mayor de edad 
y v e c i n o de Gastrot ierra , contra Ra-
m ó n Huerga F r a i l e , vec ino que fue 
de V i l l a m o n t á n de la Valduerna , hoy 
en i g n o r a d o paradero , para que pa-
gue la c a n t i d a d de ochocientas pese-
tas, que adeuda a l referido Joaquín 
M a r t í n e z , se le c i ta p o r el P r e s e ^ 
pa ra que comparezca el d í a v e i ^ 
de J u n i o p r ó x i m o y hora de ^ 
q u i n c e , en l a sala audienc ia de e ^ 
Juzgado, s i ta en V i l l a m o n t á n , a 
testar l a d e m a n d a , bajo aPe^sí ^ 
m i e n t o que de no ve r i f i ca r lo^ ^ 
s e g u i r á el j u i c i o en r e b e l d í a si 
ve r a ser c i t a d o . ^ cita-
Y pa ra que conste y sirva en 
c i ó n en f o r m a , exp ido ia ^ ^ 
V i l l a m o n t á n a 18 de May0 Rodrí-
— E l Juez m u n i c i p a l , AguS"elada. 
g u e z . - E l Secretario, Justo 
N ú m - 4 0 ^ ^ ^ 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n P 
